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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 
dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya  atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah ini, dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan 
skripsi dari pihak lain. 
 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. Apabila di 
lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka 
saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat Pernyataan ini merupakan bentuk 
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Sesungguhnya dimana ada kesulitan disitu ada kelapangan… 
Sesunguhnya, disamping kesulitan, ada kelonggaran…. 
Dan bila engkau telah selesai dari satu pekerjaan,  
garap pulalah urusan yang lain dengan tekun.. 
(QS. Al Insyirah : 5-7) 
 
“Hari kemarin adalah tiada lain dari kenangan hari ini dan masa depan merupakan 
impian masa kini. Biarkanlah masa kini selalu memeluk masa lampau dengan 
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HUBUNGAN ANTARA KOMITMEN ORGANISASI DENGAN 
PERSEPSI TERHADAP DISIPLIN KERJA 
PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 
Pegawai negeri sipil diharapkan mempunyai persepsi disiplin kerja yang 
tinggi, karena pegawai yang tidak disiplin akan mencuri waktu kerja untuk 
melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan kurang 
mentaati peraturan yang ada dalam lingkungan kerja.Banyak faktor yang 
mempengaruhi persepsi terhadap disiplin kerja, salah satunya yaitu komitmen 
organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan patuh dengan 
peraturan, sebaliknya karyawan yang kurang memiliki komitmen akan lebih 
sering melanggar peraturan, tidak patuh, sering  absen, lalai dan kerap melakukan 
penyimpangan dalam bekerja. Kenyataan menunjukkan bahwa belum seluruh 
PNS mendedikasikan diri secara maksimal pada pekerjaannya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui 1) hubungan antara komitmen organisasi dengan 
persepsi terhadap disiplin kerja; 2) tingkat komitmen organisasi dan persepsi 
terhadap disiplin kerja; 3) sumbangan efektif komitmen organisasi terhadap 
persepsi terhadap disiplin kerja. Hipotesis yang diajukan ada hubungan positif 
antara komitmen organisasi dengan persepsi terhadap disiplin kerja pada PNS. 
Subjek penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah 
Kabupaten Klaten yakni: 1) Bagian Tata Pemerintahan; 2) Bagian Hukum; 3) 
Bagian Pendidikan; 4) Bagian Administrasi Pembangunan; 5) Bagian 
Kesejahteraan Rakyat; 6) Bagian Organisasi; 7) Bagian Hubungan Masyarakat; 8) 
Bagian Umum. Masing-masing dibagian diambil 10 orang, sehingga total jumlah 
subjek ada 80 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah quota 
sample. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu skala komitmen organisasi 
dan skala persepsi terhadap disiplin kerja, teknik analisis data menggunakan 
korelasi product moment. 
Berdasarkan analisis diperoleh nilai koefisien korelasi r = 0,402; p = 0,000 
(p < 0,01). Menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
komitmen organisasi dengan persepsi terhadap disiplin kerja. Semakin tinggi 
komitmen organisasi maka semakin tinggi pula persepsi terhadap disiplin kerja.  
Koefisien determinan (r2) sebesar 0,161. Berarti sumbangan komitmen organisasi 
terhadap persepsi terhadap disiplin kerja sebesar 16,1%. Komitmen organisasi 
pada subjek penelitian tergolong sedang ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 
103,300 dan rerata hipotetik (RH) = 92,5. Persepsi terhadap disiplin kerja pada 
subjek penelitian tergolong sedang, ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 
118,888 dan rerata hipotetik (RH) = 110. 
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara komitmen organisasi dengan persepsi 
terhadap disiplin kerja. Artinya semakin tinggi komitmen organisasi maka 
semakin tinggi pula persepsi terhadap disiplin kerja.  
 
Kata kunci : komitmen organisasi, persepsi terhadap disiplin kerja 
